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Nota: Población extranjera a 1 de enero de cada año. Fuente: Elaboración CIDOB según datos del INE (estadística del padrón continuo).
2. Stock de población extranjera por provincias (cifras absolutas, 2017)
Nota: A 1 de enero de 2017. Fuente: Elaboración CIDOB según datos del INE (estadística del padrón continuo).
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Número de extraNjeros eN las 10 primeras proviNcias
1. Madrid 793.513 6. Murcia 197.737
2. Barcelona 709.557 7. Baleares 186.340
3. Alicante 320.465 8. Girona 140.402
4. Valencia 236.676 9. Almería 136.570
5. Málaga 229.102 10. Las Palmas 125.030
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4. Stock de población extranjera por provincias (% sobre la población provincial, 2017)
Nota: A 1 de enero de 2017. Fuente: Elaboración CIDOB según datos del INE (cifras de población y censos demográficos).
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2012 2013 20152014 2016 2017
porceNtaje de extraNjeros eN las 10 primeras proviNcias
1. Almería 24% 6. Melilla 18%
2. Girona 23% 7. Tarragona 17%
3. Alicante 21% 8. Málaga 16%
4. Illes Balears 20% 9. Castelló 16%
5. Lleida 20% 10. Murcia 16%
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5. Principales nacionalidades de extranjeros: pirámides de edad (%, 2017)
Nota: Stock de cada provincia a 1 de enero de 2017. Fuente: Elaboración CIDOB según datos del INE (estadística del padrón continuo).
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6. Principales nacionalidades de extranjeros en España y por provincias (cifras absolutas, 2017)
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MÁLAGA
229.102 extranjeros, 14% de la población.
Las 10 nacionalidades representan el 63%  
de los extranjeros en la provincia de Málaga.
         
10.000 km.












320.465 extranjeros, 18% de la población.
Las 10 nacionalidades representan el 66%  
de los extranjeros en la provincia de Alicante.
         
10.000 km.












709.557 extranjeros, 13% de la población.
Las 10 nacionalidades representan el 55%  
de los extranjeros en la provincia de Barcelona.
         
10.000 km.












236.676 extranjeros, 9% de la población.
Las 10 nacionalidades representan el 60%  
de los extranjeros en la provincia de Valencia.
         
10.000 km.












793.513 extranjeros, 12% de la población. 
Las 10 nacionalidades representan el 63%  
de los extranjeros en la provincia de Madrid.
         
10.000 km.












197.737 extranjeros, 13% de la población.
Las 10 nacionalidades representan el 81%  
de los extranjeros en la provincia de Murcia.
         
10.000 km.
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Nota: A 1 de enero de 2017; se representan las 6 provincias que tienen mayor número de extranjeros residentes. 
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7. Movimientos migratorios de nacionales y extranjeros (2008-2016)


























Nota: Datos provisionales publicados el 29 de junio de 2017.
 Fuente: Elaboración CIDOB según datos del INE (estadística de migraciones, movimientos migratorios exteriores).
Fuente: Elaboración CIDOB según datos del INE (estadística de migraciones, movimientos migratorios exteriores).
movimieNtos migratorios exteriores 2016
InmIgracIón EmIgracIón Saldo mIgratorIo
De españoles 354.461 241.795 112.666
De estranjeros 62.572 86.112 -23.540
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9. Entradas y salidas de población extranjera según sexo y edad (%, 2016) 
Nota: Las entradas se refieren a inmigración del exterior con destino España. Las salidas son emigraciones, movimientos de retorno o re-emigración.





















































































































































Total población hombres españoles
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10. Evolución de las concesiones de nacionalidad española (2007-2016)
12. Nacionalizaciones por motivo de la concesión (%, 2008-2016)



















Dos años de residencia









































Fuente: Elaboración CIDOB según datos del OPI, Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Fuente: Elaboración CIDOB según datos del OPI, Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
*Marruecos, Argelia, Túnez y Egipto. Sin datos específicos para Libia.
Fuente: Elaboración CIDOB según datos del OPI, Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Unión Europea (2%)
Resto de Europa (1%)
África del Norte* (11%)
África Subsahariana (2%)
América del Norte (1%)
América Central y del Sur (81%)
Asia (2%)
Unión Europea (2%)
Resto de Europa (2%)
África del Norte* (21%)
África Subsahariana (4%)
América del Norte (1%)











13. Concesiones de nacionalidad española por nacionalidad anterior (principales nacionalidades, 2016)
Fuente: Elaboración CIDOB según datos del OPI, Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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Fuente: Elaboración CIDOB según datos del OPI, Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
14. Evolución de las nacionalizaciones por países de origen (2012-2016)
2012 2013 2014 2015 20120165
Ecuador Marruecos Marruecos Marruecos Marruecos
Colombia Ecuador Colombia Ecuador Bolivia
Marruecos Colombia Ecuador Colombia Colombia
Perú Bolivia Bolivia Bolivia Ecuador
Bolivia Perú Perú Perú Perú
Rep. Dominicana Rep. Dominicana Rep. Dominicana Rep. Dominicana Rep. Dominicana
Argentina Argentina Cuba Cuba Cuba
Cuba Cuba Argentina Argentina Argentina
Venezuela Venezuela Brasil Paraguay Brasil
Brasil Brasil Venezuela Venezuela Paraguay
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Nota: A 1 de enero de 2017. Fuente: Elaboración CIDOB según datos del INE (estadística del padrón continuo).
17. Evolución de la población activa de nacionales y extranjeros (miles de personas, 2005-2016)


























Nota: Cifras del cuarto trimestre de cada año. Fuente: Elaboración CIDOB según datos del INE (estadísticas de mercado laboral).
Nota: La tasa de actividad mide el nivel de actividad en el empleo de un país. Se calcula como el cociente entre la población activa (PA) 



























15. Stock de población española: pirámide de edad de nacionales y extranjeros (%, 2017)
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18. Evolución de la población nacional y extranjera ocupada (miles de personas, 2005-2016)






















































































Nota: Cifras de cuarto trimestre de cada año. Fuente: Elaboración CIDOB según datos del INE, estadísticas de mercado laboral.
Nota: La tasa de empleo es la proporción de personas que tienen empleo en relación con la población en edad de trabajar. 
Fuente: Elaboración CIDOB según datos del INE (estadísticas de mercado laboral).
20. Ocupados nacionales y extranjeros por sexo y nivel de formación (porcentaje, 2017)
Fuente: Elaboración CIDOB según datos del INE (estadísticas de mercado laboral).
Estudios primarios incompletos (1%)
Educación primaria (5%)
Primera etapa de educación 
secundaria y similar (32%)




Estudios primarios incompletos (5%)
Educación primaria (13%)
Primera etapa de educación 
secundaria y similar (25%)
Segunda etapa de educación 
secundaria (29%)
Educación superior  (26%)
Analfabetas (2%)
Estudios primarios incompletos (2%)
Educación primaria (9%)
Primera etapa de educación 
secundaria y similar (22%)
Segunda etapa de educación 
secundaria (37%)
Educación superior (28%)
Estudios primarios incompletos (1%)
Educación primaria (3%)
Primera etapa de educación 
secundaria y similar (23%)
Segunda etapa de educación 
secundaria (22%)
Educación superior  (51%)
Hombres españoles
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LA INMIGRACIÓN EN EUROPA
Nota: Stock de cada país a 1 de enero de 2016. 
El término no nacionales define a las personas que no tienen la ciudadanía del país en el que residen actualmente. 
Fuente: Elaboración CIDOB según datos de Eurostat (migr_pop1ctz). 
Nota: Stock de cada país a 1 de enero de 2016. Fuente: Elaboración CIDOB según datos de Eurostat (migr_pop1ctz).
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






   
   
   
   
   
   
   
   






   
   
   
   
   
   
   






   
   
   
   
   
   






   
   
   
   
   
   






   






   






   





   





   





















































































































































































































































2. Origen de los no nacionales residentes en los países de UE (%, 2016)
Ciudadanos de otro estado miembro de la UE
Ciudadanos de estados no miembros de la UE
Apátridas
ToTal de no nacionales residenTes en la ue (2016): 36,9 Millones
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Fuente: Elaboración CIDOB según datos de Eurostat (migr_pop1ctz). 





















Hungría, Polonia, Chipre, Eslovenia (1%)































3. No nacionales per cápita en la UE y EFTA (por 100 habitantes, 2015)
Fuente: Elaboración CIDOB según datos de Eurostat (migr_imm1ctz y migr_pop1ctz).
5. Evolución de las llegadas de inmigrantes a la UE  (2006-2015)











Fuente: Elaboración CIDOB según datos de Eurostat (migr_imm3ctb)
Nota: Países ordenados por su saldo migratorio, de más positivo a más negativo. Fuente: Elaboración CIDOB según datos de Eurostat (migr_imm3ctb).
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Nota: Datos de enero a diciembre de 2015.  Fuente: Elaboración CIDOB con datos de la Organización Internacional para las Migraciones.
7. Flujo de inmigración irregular hacia Europa (2015)
1.011.712 LLEGADAS
POR EL MEDITERRÁNEO
3.771 Muertes  
o desapariciones









A través de Balcanes, Bulgaria y Hungría 2.345.874
A través del Mediterráneo 1.011.712
TOTAL 3.357.586
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Nota: Datos de enero a diciembre de 2016. Fuente: Elaboración CIDOB según datos de la Organización Internacional para las Migraciones.
8. Flujo de inmigración irregular hacia Europa (2016)
371.777 LLEGADAS
POR EL MEDITERRÁNEO
5.082 Muertes  
o desapariciones









A través de Balcanes, Bulgaria y Hungría 425.391
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Nota: Datos hasta agosto de 2017. Fuente: Elaboración CIDOB según datos de la Organización Internacional para las Migraciones.



























































A través de Balcanes, Bulgaria y Hungría 8.358
A través del Mediterráneo 156.795
total 165.153
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10. Evolución de las solicitudes de asilo en la UE (miles, 2006-2016)
11. Principales nacionalidades solicitantes de asilo en primera instancia en la UE (miles, 2016)
Nota: La cifra equivale a miles de solicitudes de ciudadanos de estados no miembros a miembros de la UE. 
Fuente: Elaboración CIDOB según datos de Eurostat (migr_asyappctza).
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12. Distribución según edad de los solicitantes de asilo en primera instancia (%, 2016)
0–13 14–17 18–34 35–64 Más de 65
1. Italia 4,0 5,1 80,6 10,1 0,1
2. Croacia 11,9 9,5 65,1 13,3 0,2
3. Hungría 18,5 11,4 57,7 12,0 0,3
4. Francia 16,2 2,7 57,6 22,5 1,0
5. Chipre 15,5 8,5 57,2 18,1 1,1
6. Portugal 12,0 7,7 56,3 23,2 0,7
7. Bulgaria 18,6 15,8 55,5 9,7 0,5
8. Malta 20,7 3,5 55,0 19,9 0,6
9. Eslovaquia 25,0 5,0 55,0 15,0 5,0
10. Rumanía 21,3 7,3 53,6 17,5 0,5
11. Eslovenia 14,6 18,6 53,0 13,8 0,0
12. España 20,5 3,4 52,2 23,1 0,9
13. UE-28 23,4 8,7 51,1 16,1 0,7
14. Reino Unido 13,8 10,2 50,9 21,4 3,6
15. Países Bajos 19,7 10,8 50,6 18,0 0,9
16. Irlanda 21,3 4,7 49,7 23,5 0,9
17. Finlandia 26,1 6,3 48,8 17,8 1,1
18. Letonia 31,9 4,3 47,8 17,4 0,0
19. Alemania 27,1 9,1 47,2 16,1 0,6
20. Rep. Checa 16,3 3,8 47,1 30,8 2,1
21. Bélgica 22,4 12,4 44,4 19,6 1,2
22. Dinamarca 17,7 21,8 43,4 16,4 0,7
23. Luxemburgo 34,6 4,4 43,3 17,4 0,0
24. Estonia 36,7 3,3 43,3 16,7 0,0
25. Grecia 29,5 9,8 42,4 17,6 0,6
26. Austria 30,5 15,3 41,5 12,3 0,4
27. Suecia 32,1 10,0 35,7 20,1 2,1
28. Lituania 32,9 4,9 35,4 25,6 0,0
29. Polonia 44,8 4,3 32,5 17,8 0,6
Nota: Solicitudes en primera instancia de ciudadanos de estados no miembros a miembros de la UE. 
Fuente: Elaboración CIDOB según datos de Eurostat (migr_asyappctza).
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Nota: Se muestra una selección de los 15 principales receptores, que equivalen al 98% del total de las solicitudes en primera instancia de ciudadanos 
de estados no miembros de la UE a estados de la UE. 
Fuente: Elaboración CIDOB según datos de Eurostat (migr_asydcfsta). 




































El Anuario CIDOB de la Inmigración está abierto a 
contribuciones procedentes de diferentes ámbitos 
dentro del área de estudio; estos trabajos deberán 
ser originales inéditos que supongan una aportación 
novedosa a dicha área. Con un enfoque académico 
y estilo divulgativo, el texto debe tratar cuestiones 
relativas al fenómeno de la migración, destacando a 
la vez y a partir de datos actualizados las principales 
tendencias y perspectivas del tema abordado, com-
binando información y análisis.
DERECHOS DE EXPLOTACIÓN
Los textos aceptados pasan a tener el copyright de 
CIDOB. Una vez sale la copia impresa del Anuario, 
los artículos se publican en la versión electrónica 
de la revista en la modalidad de acceso abierto 
(open access) y bajo la licencia  
EVALUACIÓN - PEER REVIEW
Después de una primera revisión por parte de la 
dirección académica de la publicación, los artículos 
de la sección académica pasan por un proceso de 
evaluación externa por pares (peer review) de ano-
nimato doble. 
Finalizado el proceso de evaluación, el dictamen 
puede ser de cuatro tipos: positivo; condicionado 
con pequeños cambios; condicionado con cambios 
importantes (la nueva versión deberá volver a pasar 
por revisión), o negativo (no se puede volver a pre-
sentar el artículo). 
Mientras el manuscrito esté en proceso de evalua-
ción, el autor no lo presentará a otras editoriales 
y/o revistas.
Se intentará notificar una respuesta antes de 5 se-
manas.
TÍTULO
Debe ser una indicación concisa del contenido. 
Puede ir seguido de un subtítulo que solo con-
tendrá información complementaria (máximo 85 
caracteres con espacios, ambos incluidos). En-
tregar en castellano e inglés.
EXTENSIÓN Y PRESENTACIÓN
6.000-7.000 palabras, incluidas notas y referencias 
bibliográficas (±10%).
El autor/a facilitará un resumen del contenido 
del artículo de máximo 130 palabras en un solo 
párrafo y 4-6 palabras clave. 
Además se hará entrega de 3-5 destacados (de 
20-30 palabras) que contengan ideas clave que 
puedan ser extraídas del propio artículo.
INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
ANUARIO CIDOB
DE LA INMIGRACIÓN
El cuerpo del manuscrito debe contener una in-
troducción, que sitúe el objeto de estudio, la im-
portancia del mismo y la metodología empleada, 
si fuera el caso; un espacio teórico (si fuera ne-
cesario) que recoja el estado de la cuestión; un 
apartado principal que presente los resultados de 
la investigación/análisis realizado (se recomienda 
subdividirlo en bloques temáticos separados por 
un intertítulo) y, por último, unas conclusiones, que 
recojan las ideas principales obtenidas del estudio.
Junto con el trabajo, el autor/a hará llegar unos da-
tos básicos: teléfono, dirección postal, filiación ins-
titucional o lugar de trabajo, así como la dirección 
pública de correo electrónico.
Se aceptarán cuadros y gráficos a dos tintas. En-
tregar adjunto en formato Excel. Se ruega limitar 
su número. 
Los artículos presentados para su evaluación serán 
aceptados en castellano e inglés.
Enviar el texto por e-mail en Word o RTF a:  
publicaciones@cidob.org 
CRITERIOS DE EDICIÓN
Antes de ir a imprenta, las pruebas del texto edita-
do serán enviadas en formato Word a los autores 
para su revisión y, en su caso, corrección de posi-
bles errores. Estas pruebas deberán ser devueltas 
en un plazo no superior a una semana a partir de la 
fecha de envío. 
No se permitirán modificaciones o alteraciones 
sustanciales del contenido del texto editado.
A fin de mantener la coherencia global que requie-
re una publicación periódica, el equipo editorial se 
reserva el derecho de modificar el formato de los 
acrónimos, siglas, referencias bibliográficas, notas, 
cargos oficiales, etc., de acuerdo con el Libro de 
Estilo de CIDOB.
Los autores deben seguir las pautas generales 
expuestas a continuación:
1. Acrónimos / siglas
Siempre que se cite por primera vez un acrónimo 
o una sigla, incluir, entre paréntesis, su significado 
completo.
2. Notas
No confundir nota a pie de página con referencia bi-
bliográfica. Se utilizarán excepcionalmente. La nota 
sirve para clarificar o complementar aspectos del con-
tenido del texto. Si la nota necesita ser referenciada, 
se añade entre paréntesis el apellido del autor citado, 
el año y la página (p.ej., Innerarity, 2009: 26). Se ruega 
limitar su número a un máximo de 25-30 notas.
3. Referencias bibliográficas
Aceptaremos y aplicaremos la norma ISO 690-
1987 y su equivalente UNE 50-104-94 que esta-
blecen los criterios a seguir para la elaboración de 
referencias bibliográficas. 
Presentarlas ordenadas alfabéticamente y agrupa-
das al final del texto. Deben tener su correspon-
dencia en el texto, donde se incorporará la refe-
rencia entre paréntesis, indicando únicamente el 
apellido del autor citado, el año y la página: (Barbé, 
2006: 32) o (Krastev et al., 2010: 108).
a) Libros
Lafleur, Jean-Michel (ed.). Diáspora y voto en el ex-
terior. La participación de los emigrantes bolivianos 
en las elecciones de su país de origen. Barcelona: 
CIDOB, 2012
b) Capítulos de libros
Cachón Rodríguez, Lorenzo. «Prólogo. Hablemos 
de derechos de personas migrantes», en: Lafleur, 
Jean-Michel (ed.). Diáspora y voto en el exterior. 
La participación de los emigrantes bolivianos en 
las elecciones de su país de origen. Barcelona: 
CIDOB, 2012, p. 5-14.
Artículos de publicación en serie (revistas, periódi-
cos, colecciones)
López-Sala, Ana. «Managing Uncertainty: Immigra-
tion Policies in Spain during Economic Recession 
(2008-2011)». Migraciones Internacionales, vol. 7, 
n.º 2 (julio de 2013), p. 39-69.
c) Publicaciones en serie completas
Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 105 
(1982-). Barcelona: CIDOB, 2014. 
Migraciones Internacionales, vol. 7, n.º 4 (2001-). Ti-
juana (México): El Colegio de la Frontera Norte, 2014.
d) Publicación electrónica
Colectivo Ioé. Impactos de la crisis sobre la po-
blación inmigrante. Madrid: Organización Interna-




e) Usar “et al.” para citar un trabajo firmado por 
más de dos autores (Esteban et al., 2011).
Usar las letras (a, b, c, etc.) para distinguir citas 
de diferentes trabajos de un mismo autor en un 
mismo año (Barbé, 2001a).
Una vez haya salido la copia impresa, todos los ar-
tículos se editarán en la versión electrónica de la 
revista.
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